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1 Five  authors  of  Afghanistan  (M. Ḥ. ʽEṣmatollāhī,  W. Bīneš,  M. Qāsem,  D. Baḫtiyārī,
M. A. ʽAẓīmī,  M. Kābolī)  are presenting in this  book the result  of  a  common research
about the rise of Taliban. The book is divided in four chapters. The first one deals with the
ethnic structure of the Taliban, their religious and political views. The second chapter is
devoted  to  the  historical  backgrounds  of  the  formation  of  the  Taliban.  In  the  third
chapter the authors deal with the practical aspects of the Taliban rule in Afghanistan.
2 Fourth chapter is devoted to the international relations of the Taliban rule and various
aspects of their foreign policy.
3 This book is actually reflecting a number of information collected from different sources.
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